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na de candente actualidad 
o r s a i 
lace unos días que visi-
llos a D. Juan Cerda. Su 
isa de Felanitx es como 
Ibiblioteca. Las paredes 
b cubiertas de cuadros, 
ados y cerámicas. Or-
illas en tomos las muí-
¡fichas de^ bibliografía 
jrquina, que supone-
única. D. 'Juan Cerda 
lona muchos cosas» 
e las más raras a las 
i corri en tes. 
i charla, aquel día, te-
lo terna bien concreto: 
in,- en su mesa de tra-
)se amontonaban pilas 
ibrosy recortes colom-
6s— y de Coión ha bla -
\ D. Juan Cerda nos 
¡jóunas cuartillas—que 
iribimos con toda fide-
f-acerca de su Colón, 
jolón que tanto le ha 
pipado y a quien tanto 
ipo dedicó. 
** 
Mis estudios sobre Co-
tmpezaron hacia 1928, 
iocer la teoría de D. 
de Uiíoa, «Cristóbal 
líou catata». El 15 de 
ore de 1949 publiqué 
fabajo, «Mallorca y el 
abrimiento de Ainé-
• En setiembre de 1931 
oiti i'elanitxer». El 10 
tembre de 1948, en 
.tema hora», «Colón 
S a c i ó en Genova», en 
traté de refutar la 
a! prueba genovista, 
mento de 1498, en 
se ordenaba «soste-
nía casa de mi linaje, 
petuar mi memo-
de ella «salí y en 
^ descubridor de América era 
i catalán, no se ha adela nla-
j do un paso en este sentido, 
j Podemos asentar teoría de 
que Colón era mallorquín o 
feianigense a base de inte-
rrogantes, suposiciones o 
considerandos. Eí hacer 
afirmaciones, sean de un 
humilde investigador o un 
erudito catedrático, nos ex 
ponemos en afirmar inexac-
titudes, si no van acompa-
ñadas de documentos. Las 
pruebas tenemos que en-
contrarlas en los archivos y 
no en e! juego más o menos 
habilidoso de barajar fe-
por Miguel Pons 
t chas y opiniones de otros 
• escritores. 
Sobre la maHorquinidad 
de Colón la contestación no 
puede ser explícita sino un 
poco evasiva. El público, 
que desconoce la materia, 
j es no apasionado y muchas 
veces no le interesa la ver-
dad, casi siempre la inter-
preta erróneamente y te 
tildan de iluso si declaras 
| en un sentido o de amarga-
do opositor si lo declaras 
contrario. Para que cada 
uno arrime el ascua a«su 
sardina, expongo dos pun-
(Pasa a la pá§ 3) 
e r o g r u l i a d a s 
j treinta i 
Ir 
que Ulloa, hace 
inlaicinco a ñ o s , 
l eona de que el 
La notoriedad de Pero 
Grullo le viene, según cuen-
tan, de que llamaba puño 
a la mano cerrada. 
Hay cosas que están tan 
a la vista que, de puro te-
nerlas presentes no las ve-
mos. Podrá ser interesante 
envidenciar la evidencia. 
Es una dificultad insupe-
rable, para un aspirante a 
escribidor aficionado expre-
sar ideas propias con pala-
bras propias. 
El arte de escribir consis-
te en expresar pocas ideas 
con muchas palabras bien 
ordenadas. 
Frecuentemente se dice: 
«Fu lano gana tanto». Se 
confunde el ganar con el 
percibir. Y en este nuestro 
mundo de miserias e injus-
ticias, pocos son los que ga-
nan lo que perciben y los 
que percicen lo que ganan. 
Cada día es una encruci-
jada en el camino de la vi-
por Cosme Escatas 
da. El más mínimo inciden-
te tuerce la trayectoria del 
vivir humano. Y en último 
extremo, ios términos «suer-
te» y «desgracia» son relati-
vos. El refrán dice: « N o hay 
mal que per bien no venga». 
Volviendo a ía frase puede 
decirse que muchas veces 
los bienes traen maies. 
Me gusta oir un discurso 
j pronunciado por un orador 
! con ciertas dotes de elo-
cuencia. El párrafo que me 
jor recuerdo lo oí hace dos 
o tres años; y lo recuerdo 
perfectamente porque mu-
cho antes (¡ay, cuando era 
niño!) lo había leido mu-
chas veces exacto, redondo, 
sin un punto más ni una 
coma menos, en nuestro 
libro de lecturas escolares. 
Asombra, al comparar 
dos idiomas, la cantidad de 
vocablos que no tienen reci-
procidad exacta entre el 
uno y el otro. 
LOS PUS TERMINAN E N DOS 
MES DE M A R Z O 
1302, día 19: Arnau de Torrella, propietario 
de Sa Valí acude al Rey en queja de que el gana-^ 
do de algunos vecinos de Campos y de Santa-
nyí se mezcla con el suyo propio. 
1612, día 31: fallece el Rdo. Mn. Guillermo 
Mir, Pbro. 
1802: Predica la cuaresma el Rdo. Pedro 
Llull, el «capellà Pere, de Manacor», cuya vida 
fué impresa. 
1892, día 18: La Reina Regente, Doña María 
Cristina, envia 175 pts. con destino a las viudas de 
los marineros Garcías y Ferré que murieron aho-
gados frente els Beus el 21 de diciembre del año 
anterior. 
in la i u r t i 
En la madrugada del diez 
de este marzo falleció en 
Madrid el financiero ma-
llorquín D. Juan March y 
Ordinas. Poco antes había 
sido trasladado desde la 
clínica de la Concepción a 
su palacio de la plaza del 
Marqués de Salamanca. Mu-
rió a consecuencia de las 
lesiones que sufrió el 25 de 
febrero último al chocar su 
Cadillac con el coche del 
subdirector de Iberduero. 
Mortalmente herido, les de-
cía a ios médicos: «Consér-
venme la cabeza. La cabeza 
es io que importa». Luego 
l lamó ai P. Félix García 
para que le administrara 
los sacramentos, diciendo: 
«Esto urge...». Contaba 82 
años. Se dice que era el 
hombre más rico de España 
y el séptimo del mundo. Su 
fortuna se estima en treinta 
mii millones de pesetas. 
Salvo en contadísimas 
ocasiones, rehuyó las cá-
maras de los fotógrafos. 
Queda ei retrato que le hizo i 
Zuioaga en eí que aparece 
delgado, páiido, con gafas 
de miope y su « p u r o » habi-
tua i... Ahora mismo José 
Pla ha trazado su perfil. 
A m b o s se complementan: 
« E i señor March vestía 
siempre de oscuro, tenía el 
sombrero colocado hacia 
atrás, y su gesto habitual 
consistia —un gesto bastan-
te nervioso— en quitar con 
eí menique la ceniza de su 
cigarro. Cuando hablaba, 
en un delicioso mallorquín 
muy dialectal y popular, 
utilizaba el puro como ba-
tuta de su dialéctica senci-
lla, y aigunas veces sarcàs-
tica.,.». 
Un documento biográfico 
importante es eí discurso 
por C. 8. M. 
que pronunció en las Cons-
tituyentes cuando era cla-
morosamente atacado; « S o y 
hijo del pueblo, de familia 
modestísima...» Había naci-
do en Santa Margarita. N i -
ño reservado y retraído, es-
tudió en un colegio de 
frailes de Pont d'Inca. Co-
merciante, tuvo una excep-
cional agudeza para los ne-
gocios. En uno de los pri-
meros años del siglo firmó 
cuarenta mil escrituras de 
venta de terrenos a plazos 
en Mallorca, Levante y la 
Mancha. En 1909 obtuvo el 
monopolio de tabacos de 
lodo ei imperio de Marrue-
cos... 
T u v o amigos en Santanyí. 
Allá por el año 1920 com-
pró a D. Jorge Abr í Dezca-
llar, Marqués del Palmer, el 
predio Sa Vall —convertido, 
después, en adelantadísima 
explotación agrícola y en 
una de tas mas ricas resi-
dencias campestres det pais. 
D. Juan Muntaner, de Ca's 
Majoral, y D. Miguel Ciar 
Caldentey, colono del Rafal, 
sirvieron de intermediarios 
para la venta que se hizo 
por 180.000 duros. Luego 
compró Sa Vailet. 
Empresas de gran enver-
gadura fueron la creación 
de la Banca March, Trans-
mediterránea, Fecsa, etc. 
Durante la Dictadura em-
pezó la construcción del sa-
natorio de Caubet. Encar-
celado, cuando la Repúbli-
ca, se evadió de la prisión 
con el director de la misma. 
Con mot ivo del Alzamiento 
Nacional puso al servicio 
del Movimiento su persona 
y fortuna, 
En 1955 creó la Funda-
ción que lleva su nombre 
cuya dotación fué doblada, 
en su lecho de muerte, al-
(Pasa a la pág 3) 
2 l á iQKIUMI 
Extraño preludio* (ie la 
Primavera: fuerte viento de 
tramontana y grec que aba-
te muchos almedrucos, 
frío que decepciona Ja ios 
numerosos turistas que lian 
venido confiados con, la 
ide;i! primavera de nuestro 
cliiivà ideal, v lluvia, una 
lluvia plomiza de invierno 
riguroso. El campo, hasta 
ahora, una maravilla en 
sus promesas aunque^ los 
buenos payeses están preo-
cupados con esté tiempo 
impropio de la sonriente 
primavera. 
** 
En la parroquia de San 
Andrés y por el Rvdo D. 
Miguel Mulet, vicario de 
Llucmayor, se han desarro-
llado unas interesantes con-
ferencias cuaresmales corno 
preparación de ia fiesta de 
San José en la que la feli-
gresía, en gran reunión de 
familia, cumple el precepto 
pascual. Gomo en años ante-
riores la concurrencia ha 
sido numerosísima. En el 
ofertorio se han hecho 
ofrenda de objetos para el 
culto. El vicario D Andrés 
Rado ha sufragado la res-
tauración de unos antiguos 
pedestales para los ciriales. 
Organizado por los hombres 
de A . G. ha habido el acos-
tumbrado café de compa-
ñerismo. Debido al mal 
tiempo ha tenido que apla-
zarse el partido de futbol 
conquedebía inaugurarse el 
campo parroquial de depor-
tes, cuyas* pistas están ya 
terminadas y en la que los 
jóvenes juegan ya con entu-
siasmo, 
Con motivo de celebrar-
se el Día del Seminario, en 
las misas dirigió una acer-
tada alocución el semina-
rista de S'AIquería Blanca, 
D. Gabriel Rosselló Rigo. 
** 
Como insinuábamos hay 
una afluencia desacostum-
Quisiéramos que en las 
Avenidas, se alzara, junto 
a los demás stands, uno 
que representará a nuestro 
pueblo. Quisiéramos tener 
allí, cuando visitemos la 
Feria, una pequeña pero 
digna embajada, en la que 
nuestra parada fuera obli-
gada para admirar nuestros 
propios productos. 
Las nacientes industrias 
santanyinenses, con sus 
magníficos productos dig-
nos de competir con los de 
fuera, en colaboración con 
entidades oficiales, o por 
su propia cuenta, deberían 
ser los realizadores y darnos 
el honor y el orgullo de ver, 
también allí, a nuestro*pue-
blo. 
« S A N T A N Y Í » ha recibido 
del Alcalde de Palma las 
Bases para participar en 
esta Feria. Están a la dispo-
sición de todos. 
Desprendámonos p o r 
unos días de este «cach i to» 
de Santanyí y plantémoslo 
en las Avenidas de Palma, 
para satisfacción nuestra y 
admiración de extraños. 
G R E G O R I O S U A U 
Del 11 al 20 de Mayo, 
Mallorca tendrá, en su Ca-
pital, sus Fiestas de Prima-
vera. La prensa divulga 
diariamente noticias. Los 
orga nizadores so u i n tervi ua-
dos y el púbiico queda 
complacido. 
Según parece, la cantidad 
y calidad se llevarán de la 
mano. Está anunciando 
un Concurso Internacional 
de Pirotecnia, exposisiones 
de pintura y fotografía, 
carreras ciclistas y pruebas 
de motorismo, torneos de 
Baloncesto, el Campeonato 
Nacional de Patinaje y 
Danza, elección de Miss 
España, actuación de la 
Orquesta Municipal de 
Barcelona, corridas de toros, 
desfile de carrozas y segura-
mente, a pesar de que aún 
no esté anuciado, el futbol 
no quedará a la zaga. Aña-
damos un etcétera muy 
largo, ya que son muchos 
los espectáculos que deja-
mos sin enumerar. 
Pero hay algo en que 
Santanyí debería tomar 
parte activa. Nos referimos 
a la Feria Provincial de 
Muestras, que va empareja-
da con las fiestas de que 
tratamos. 
brada de turistas en la cos-
ta. Nunca habían sirio tan 
numerosos en esta época 
del año. 
** 
En dos peluquerías de la 
la localidad se ha introdu-
cido la moda de corte de 
pelo a la navaja. 
** 
En Ses Salinas, para asis-
tir a los funerales de D. 
Juan March fueron alquila-
dos cinco autocares, además 
de varios coches particula-
res y de alquiler. Es cosa 
sabida que Sa Vall, el pre-
dio del difunto financiero, 
está enclavado en el vecino 
municipio. 
** 
Sigue adelante el arreglo 
del camino que lleva de Es 
Llombards al Penyalar de 
Son Amer y a Cala L l o m -
bards en el que trabajan un 
grupo de habitantes de la 
laboriosa aldea ansiosos de 
que se pueda ir cómoda-
mente tan pintorescos para-
jes. 
** 
Don José Tous Barbera 
ha tenido la atención de 
comunicarnos haber toma-
do posesión del cargo de 
director del diario «Ultima 
Hora» decano de la Pro-
vincia. Hacemos votos por 
el indudable éxito del j o -
ven y brillante periodista, 
continuador de una noble 
ejecutoria de familia entre-
gada a la prensa. 
Gobierno Civil de Saleares 
J E F A T U R A D E T R A F I C O 
T u dejas un cepo para 
atrapar la vida de los de-
más: Cuando después de 
reparar el vehículo no l im-
pias la grasa caída en el 
piso, cuando no quitas las 
piedras que han servido pa-
ra calzarlo. Una cubierta 
es un peligro para la vida y 
para la de tus semejantes. 
La muerte por deslizamien-
to y por reventón viaja a tu 
lado. 
Con el escape libre ata-
cas la salud nerviosa de 
los demás. 
Temas ds Cuaresma 
su 
Hace quince, veinte años, todas l i s e u r m i® !os 
miércoles, viernes y domingos, hai)U sermón a é.ij|o Jel 
«coremer» que, desde el miércoles de ceñiría h^tael «ser-
mó del ramell», la segunda fiesta de Pascua, residía en el 
pueblo. Después de los sermones, se hacían algunos ejer-
cicios de devoción como «la novena de ses Animes» en li 
que se cantaba una doliente melodía de Tortell,—el mú-
sico múrense, autor de «S'Estrella de S'Auba» y su famo-
sísimo « T e Deum»— de la cual recuerdo algunos mote* 
«trei los, Bon Jesús, de penas— i dui-íos a reposan). En 
una música tétrica que, me parece, debía ser muy iri! 
rada... 
También los niños cantores levantaban su voz agu-
da en el largo cantabile de «Les Set Paraules», que brota-
ban, nocturnas, desde el coro, en la iglesia apenas ilumi-
nada: El lejano recuerdo infantil es oscuro, de un morado 
como el de los velos de la Semana de Pasión. 
Ahora, mi amigo Juan Barceló, «Curriola», que tut 
de los últimos monaguillos que las cantaron, me facilili 
el texto que conserva escrito desde sus años más tiernos 
Dicen estas coplas populares: 
Fonc la primera paraula: 
—Pare meu, perdonau-los. 
Pregau, també, per nosaltres, 
oh! Bon Jesús amorós. 
Fonc la segona paraula: 
—'vui seràs al Paradís, 
üoii Jesús, com el bon lladre, 
fei-me en el cel de feliç. 
Fonc la tercera paraula: 
—Dona, vat— aquí ton fill. 
Bon Jesús, dau-nos per Mare 
a María en tot perill. 
Va ésser la quarta paraula; 
—Déu meu, perqué m'heu deixat? 
Bon Jesús, no en deixeu ara 
viure ni morir en pecat. 
Fonc la cinquena paraula: . 
d'amarga agonia:—Set tenc. 
Bon Jesús, assesiau-me 
de vostro amor, a vos venc. 
W 
Fonc la sisena paraula; 
mon Crist: —Tot està acabat. 
Bon Jesús, l'eterna pauma, 
dau-me en el darrer combat. 
Fonc la setena paraula 
de m'esperança el doíç crit: 
—En les vostres mans, oh! Pare, 
encoman, mon esperit. 
Seguramente estas coplas fueron retocadas a princí* 
pios de siglo. He recogido de boca de la octogenaria Don» 
María Rigo otra versión, esencialmente igual, —¡a qo« 
cantaban cuando ella era niña— casi coincide exactaraen* 
te con la que publicó en el número 340 del Semanaria 
«Fe lan i tx» el que fué organista de la Catedral, Mn. Mél 
Vich; canción popular que, dice, cantaban en el campí 
felanigense, a doble coro durante las labores de escardar 
los sembrados. Mn. Vich transcribió la melodía que no en 
la misma que cantaban en Santanyí. Por cierto que Mn, 
A lcover debió desconocer estas versiones de «Les Seí Pa-
raules» pues no figuran en su «contarella» de Senm* 
Santa. 
B. Ll. 
1 A N 3 3 A N Y . I 
C a l a f a t w < I 
picenque dijo Flaubert: 
Ldarae Bovary soy yo. 
•V Calafat? 
Hemos visto en Sala 
LJÚS—esta flamante gale-
iquenosha ofrecido tres 
fsacionales exposiciones: 
riejo Buades, Cittadini y 
pk, y, luego, Antonio 
iabert— los dibujos pre-
itados al concurso con-
tado por «Baleares» para 
r forma plástica, no en 
suco, al estupendo tipo 
Calafat, creado por nues-
¡ colaborador Gafim. 
in Calafat! 
i-En la exposición, sin 
|cción previa, hay una 
idalosa afluencia de di-
os, malos, peores y bue-
lEl éxito de aportación 
muy grande. Y una cola 
istante para ver los mo-
lies. Tanto dibujo y 
ito genlío proclaman la 
polaridad de ese Calafat 
jtelso producto humano, 
llorado con los mejores 
edientes de una civili-
in milenaria de la que 
jrca es el más fie! expo-
e geográfico, histórica 
biológico». Esto dice el 
reso que sustituye el 
stumbrado catálogo de 
¡exposiciones. 
K)creo que los dibujos 
|in tanto, ni incluso el 
smo Calafat. Con el pre-
Ito de Calafat podríamos 
livir unos «forenses y 
ciudadanos» más o me-
¡verbales, como se insi-
iron, apenas, con el «Pa -
nde Tomás Vila. Noso-
M p i n a m o s como 
lasvi», nuestro correspon-
en Ses Salines, que el 
lujo piemiabte, hubiera 
oelque más agudamen-
ittbiera trazado el perfil 
propio Gafim, con sus 
lies partidos, personalis-
o siempre en su visión 
jpar que no puede ser 
tiene razón En Blai Ro-
'.comercíante en besonio: 
tooFlaubert y su mada-
B. 
O F I L L 
Gratitud de la Parro-
guía del Moünar 
Sr. Director del Quince-
nario «Santanyí». 
Santanyí. 
Muy apreciado Sr. Direc-
tor: Han sido tantos !os 
santanyinenses que h a n 
pasado por mi Rectoría, me 
han escrito o mandado sus 
sentimientos con motivo de 
los graves daños causados 
a mi Paraoquia de Ntra. 
Sra. del Remedio por el hu-
racán que azotó a Pahn<,, 
la madrugada del 14 de Fe-
brero pasado, que* me veo 
obligado a manifestar, a 
través del simpático Quin-
cenario « S A N T A N Y Í » , mi 
más profundo agradeci-
miento a todos. 
Y no solamente h;m ma-
nifestado su condolencia, 
sino que muchísimos, es-
pontáneamente, han apor-
tado su donativo; sobrepa-
sando ya la cantidad de 
3.000 pts., que me han lle-
gado de mi querido pueblo 
de Santanyí, para la repara-
ción de dichos daños. Esto 
me demuestra que mi per-
manencia de más de once 
años en Santanyí, compar-
tiendo vuestras penas y ale-
grías, perdura aún en vues-
tro recuerdo. 
En carta escrita al Rvdo. 
Sr. Ecónomo esa Parroquia 
le suplicaba agradeciera, 
en mi nombre, las aporta-
ciones, anónimas unas y 
declaradas otras, que se re-
cogieron en la colecta ex-
traordinaria de la Parro-
o se le entregaron directa-
mente. 
Ahora, a través de « S A N -
T A N Y Í » quiero repetiros, 
personalmente, mi gratitud. 
Por esto, ruego a Vd. ten-
ga la bondad de publicar 
esta mi carta, como expre-
sÁáw de. vt\\s más sinceros 
sentimientos al pueblo de 
Santanyí que permanece 
escrito en letras de oro, en 
mi corazón de sacerdote y 
que recuerdo siempre con 
amor inmenso. 
Muchas gracias a todos, 
«Santanyinés». 
Aprovecho esta ocasión 
para reiterarme de V d . 
affmo. v siempre s. s. y 
amigo. 
Juan Vidal, Pbro. 
Cris tóba l C o l ó n . . . 
(Viene de la pág. i.') 
tos de vista diametralmente 
opuestos: «Colón y los pró-
fugos de Felanitx» y «¿Có-
mo se llamaba el descu-
bridor? 
Colom y los prófugos de 
Felanitx. Según la Historia 
del signor Don Fernando 
Colombo —hijo del A l m i -
rante— Venetia 1571, Colón 
empezó a navegar a los ca-
torce años. En su «Diar io 
de navegación», viernes 21 
de diciembre de 1492, « Y o 
he andado veinte y tres 
años en el mar, sin salir de-
lia tiempo que se haya de 
contar, y vi todo el levante 
y poniente». Navarrete. « C o -
lección de viajes». T . \. 
pág. 101. 
Si empezó a navegar a los 
catorce años más los veintei-
trés que llevaba navegan-
do en 1492, su nacimiento 
se ha de situar en 1455. 
En la «lettera rarissima» 
de 1503, dice haber entrado 
ai servicio de los reyes Ca-
tólicos a la edad de veinti-
ocho años, entrando en di-
cho servicio según los do-
cumentos de pago en 1487, 
tendría que haber nacido 
en 1459 si es verdad que de 
una fecha a otra medían 
cuatro años de diferencia. 
Mucho más difícil es iden-
tificar al Descubridor con 
los prófugos de Felanitx, 
hijos de Juan Colom, partí-
cipes de la revolución 1450-
1454, ocurrida años antes 
del nacimiento del nave-
gante. 
Bernáldez, cura de la vi-
lla de Palacios, (fue conoció 
y hospedó a Colón, escribe 
en el capítulo I de su Histo-
ria... «El cual dicho Cristó-
bal Colón, de maravillosa 
honrada' memoria, natural 
de la provincia de Milán, 
estando en Valladolid el 
año 1506, en el mes de 
mayo, murió «in senectule 
bone», inventor de las In-
dias, de edad de sesenta 
años poco más o menos. 
Nuesuo Señor le tenga. 
Amén» . De esta informa-
ción se deduce que Colón 
nacería alrededor de 1436, 
edad que no concuerda con 
los otros datos. Madariaga 
en su «Vida del muy ilustre 
Sr. D. Cristóbal Colón», pág. 
60, señala que Bernáldez es-
cribió sesenta fácilmente 
trasformada en setenta por 
errata. Entre los colombis-
las es opinión general que el 
descubridor nació aproxi-
madamente, cerca de 1455. 
Por lo tanto es difícil poder 
identificar a Colón con uno 
de los hijos prófugos de 
Juan Colom, que en 1450-
1454 tuvo que disipar su 
hacienda en dona t ivos -
como hace constar Quadra-
do en «Forenses y Ciuda-
• 
l a s i m m s 
D E L 
U U T O O 1 
danos». 
En la muerte de 
D. Juan March 
(Viene de la pág. í a . ) 
canzando los dos mil millo-
nes de pesetas. N o sólo a 
servido para premiar anual-
mente a figuras como Me-
néndez Pidal, Marañón, 
Azorín, etc, sino que esti-
mula la investigación y da 
becas a estudiantes que em-
piezan: un joven de Calonge 
es becario de la Fundación 
March... 
Despidieron sus restos 
mortales, en Madrid, el mi-
nistro de la Gobernación, 
en nombre de S. E. el Jefe 
del Estado, presidente de 
las Cortes, Patriarca de las 
l id ias , etc. En el «Ciudad 
de Barcelona» fue traslada-
do de Valencia a Palma. 
Toda la prensa del mundo 
se hizo eco de su muerte. 
«Diar io de Mallorca» le de-
dicó una edición extraordi-
naria. Exequias pontificales 
en la Catedral. Y en t idro 
en su grandioso mausoleo, 
obra de Gabriel Alomar, 
con mosaicos de Berthelot, 
esculturas de Monjo y Ma-
res y el retablo de Binifora-
ni. Como en los palacios 
que habitó en vida, joyas de 
arte le rodean en su sepul-
tura. Descansa junto a D . a 
Leonor Servera, su esposa, 
fallecida hace pocos años. 
R. I. P. 
La excursión aérea 
"•i^di-f" :.í-:ii.T* ¿&%AV£'¿iü «'XA, 
De lleno en la temporada turís-tica y por 
causas ajenas a la voluntad de la organización, 
ha tenido que aplazarse la proyectada excursión 
aérea que se tenía que efectuar mañana. 
En el momento oportuno, se volverá a avisar 
sobre el particular. 
El otro día, que había llo-
vido, llegó a nuestra Plaza 
Mayor un coche, \que parecía 
una enorme pastilla de cho-
colale. Uno de mis contertu-
lios preguntó; 
— ¿De dónde viene este co-
che? 
—De Llombards. 
—¡Exacto! ¿Cómo lo has 
adivinado! 
** 
—Aquest atlot es molt 
llest, ¡i has de donar moltes 
lletres i se fer d bo. 
\o, lo que si li don moltes 
lletres se fera por... 
** 
—Mira que estos de Madrid 
o de Barcelona hasta en fút-
bol tienen preferencia. Los 
partidos que juega el Madrid 
o el Barcelona suelen televi-
sarse, sin embargo jamás te-
levisaron los que jugaba el 
«.Santanyí», ¡con lo bueno 
que era! 
—Es que por aquel enton-
ces no se habia inventado 
aún la Telamisión esa... 
** 
—Ell me vaig comprar 
una radio i no pot esser, Hots 
els qui xerren son forasters! 
** 
Vemos con frecuencia el 
programa de televisión «Los 
amigos del martes» al que 
tendremos que cambiarle el 
nombr° porque se està con-
virtiendo en «Los amigos de 
los extranjeros», 
Por ejemplo el del martes 
y trece pasado... 
** 
Pasó el carnaval... 
Nos dimos cuenta porque 
estamos en cuaresma... 
** 
A las letras de cambio, pa-
ra que no resultaran tan de-
sagradables, tendrían que po-
nerles música. 
** 




plena de rabassetes, 
ni són verdes 
ni son seques. 
** 
Uno larguito, 
dos más bajitos, 
otro chico y flaco 
y otro gordonazo. 
Soluciones: 
— i-ii ni • • « 
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DOS P A L A B R A S , CON 
tai bi 
La tarde del domingo, 
pasé un buen rato charlan-
do con Francisca Adrover 
«Gelada» , en el bar de «Sa 
C o v a » . 
El pequeño cuarto de los 
aperitivos, pintado de verde 
brillante, se llenaba de la 
música de «Les feuilles 
mortes», y comentando la 
letra de esta canción recor 
damos cuando Francisca 
empezó a dar clase de fran-
cés y yo seguia sus leccio-
nes, allá en el colegio de las 
Franciscanas... 
—¿Cuantos años, ya? 
—Creo que seis... 
Í—:¿Ha aumentado el núme-
ro de alumnos, desde en-
tonces? 
—Sí, todos nos damos 
cuenta de la gran utilidad 
que tienen los idiomas, Es-
te curso creo que tengo 28. 
Doy cinco clases diarias en 
jmi domici l io . 
—¿Con cuantos empezas-
te? 
— N o llegaban a diez. 
—Tú, Francisca, donde 
perfeccionaste este idioma. 
— En el Pensionado Milly, 
de Argel; por fortuna, que 
no estaba tan dramática-
mente conmovido como 
ahora. 
—Debe preocuparte su si-
tuación... 
A todos nos preocupa, 
pero allá considero que ten-
go muchas amistades, las 
que fueron mis profesoras, 
amigas que varias veces 
han venido a pasar sus va-
caciones en Cala Figuera y 
con las que he procurado 
se relacionasen mis aium-
nas para así practicar el 
idioma... 
—La pregunta es un po-
co infantil: consideras im-
portante el estudio del fran-
cés. 
—Naturalmente; todo el 
mundo sabe que ha sido el 
vehículo de expresión del 
mundo de la cultura y de 
la diplomacia... y todos los 
turistas que por aquí vie-
nen poco o mucho, cono-
cen el francés. 
Hablando, hablando, aca-
bó de tomar el «gela t» he-
c h o pura horchata y des-
pués de un «au revoír» salgo 
hacia el paseo que ya está 
« b e n envidad». 
C O N F I T A 
( ¡ j i i i i r i c i i i ! 
En ocasión de un Centenario 
y .::r l " lamia Llu 
per el Prof. José Sfíssñaí, Secretario de ia Eseuela M é l i c a Mayoricsnse 
• 
Los proverbios, en general, 
no son ingenio de juventud. 
Resulta extraño un joven 
sentenciador. Un joven puede 
escribir una excelente novela 
a los quince años, como Víc-
tor Hugo, o componer a los 
veintiuno «El pi de Formen-
tor», como hizo nuestro Costa 
y Llobera. Del joven ha de es-
perarse siempre abundancia 
expresiva, En los proverbios, 
el fondo vence a la expresión. 
Aunque fuera joven el pue-
blo oriental, parece un con-
tra sentido que los orientales 
antiguos hablasen concisa-
mente. La explicación está en 
que las fuerzas naturales en 
aquellas civilizaciones, ape-
nas podían ser obturadas. La 
presión de la energía cósmica 
no encontraba barreras. La 
exigencia en aquellos pueblos 
era el hecho, y no la palabra, 
en busca de un dique que 
aminorara la fatalidad de 
los elementos. 
Un joven no puede entrete-
nerse, tampoco, en máximas. 
Su ansia radical es abrirse 
paso en la vida. La supuesta 
euforia juvenil es dudosa en 
el joven que se siente respon-
sable, si bien no debemos 
confundirla con la fuerzo 
muscular, la salud y la ale-
gría de vivir. Pero esa respons 
sabilidad juvenil está ligada 
con la voluntad juvenil gue 
acaba en un quehacer y no 
en un qué decir. Y el decir 
juvenil es algo sobrante, un 
derrochar energías superflus. 
La forma sentenciosa, pues, 
es propia no de quienes so-
bretodo luchan, sino de los 
que, al menos, alternan sus 
trabajos con su descansar en 
los rellanos. Y con una renta-
ja: la ecuanimidad, y con un 
peligro: el escepticismo. 
Las mentes maduras po-
seen experiencia para relevar 
felices interpretaciones de la 
realidad. Por eso, los prover-
bios se han originado en los 
pueblos y los hombres, al 
tornarse viejos. 
Estas cosas de pueblos jó-
venes y pueblos viejos no se 
ven claras por quienes las vi-
ven. Ningún pueblo se consi-
dera juvenil debido al atavis-
mo milenar que representa 
en el ánimo de cada uno la 
remota existencia humana. 
La venida del Redentor repre-
sento un florecimiento súbito 
de una juventud en la huma-
nidad, que rumiaba una era 
nueva, frente a una Roma 
estancada, Los contemporá-
neos, en buena parte, cieye-
ron en una escatologia pró-
xima, porque una gran por-
ción se sentía cansada. 
Adriano, t a n ponderado, 
creía que Roma, en el piná-
culo, no necesitaba invento 
alguno, poique nada faltaba 
Grecia, en cambio, no se 
sintió vieja jamás. Sus jóve-
nes, escritores, poetas y ora-
dores surgen al lado de los 
comerciantes, de los guerreros 
y de los sacerdotes. Y Grecia 
no decayó porque su energía 
imperial fué corta, «un tour 
de forcé», pero su fuerza cul-
tural empapa aún todas las 
eulturus de hoy. 
Sólo se sienten viejos quie-
nes creen cerrado su futuro 
más próximo. Entonces la 
experiencia tecobrasus fueros 
y se vuelve sentenciosa, como 
toda mujer que ha hecho 
hisioria, la tenga o no la 
tenga... 
He creído oportunas estas 
consideraciones sobre los pue-
blos viejos y los pueblos jóve-
nes y la experiencia de los 
individuos antes de entrar en 
estudio de los proverbios del 
Bienaventurado BarbajJorida 
el centenalio de cuya conver-
sión este añp conmemora-
mos. 
(Exclusivo para SANTANYÍ.) 
M CJSf PERICO 
MARCAS DE PRESTIGIO 
EN;;RADIO Y T. V. 
ÍNTER 




M O D E L O S D I S T I N T O S 
* * 
Aparatos electro-domesti 
eos, planchas, lavadoras, 
transistores, etc. 
lEstamos seguros, muy seguros] 
Que si hace una prueba alimen-
tará sus pollos con piensos. 
¡ I «lítIE 
• 
Alimentos de fama mundial 
- P I E M A P R O T E C T O R -
Honderos 95-Palma. 
Ventas en Santanyí: 
I N D A L E L I O M A Ñ A 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
« T A P A S CON M U S I C A f i 
S A COVA 
MUSICA C O N T A P A S » 
A G E N C I A Y G E S T O R I A 
Tramitación de toda clase 
de docuujtHilos. 
istiM Si 
Gra i Goded, 11. - SANTANYÍ 
L A B O R A T O R I O 
P A R A 
A F I C I O N A D O S 
F O T O C f f B 
L L U C H M A Y O R 
* * 
Reportajes de todas 
clases 
* * 
Encargos en Santanyí: 
A N T O N I O 
M I R A L L E S 
San Andrés, 29 
_ 
ITo-So de ¡3 
cruincena 
Madrid, 5: Comienza so» 
tareas el II congrego s'mdi. 
cal con asistencia i\eóí)olv 
servadores extraujeios. 
Barcelona, 6: Homenaje 
de despedida a un depor. 
| tista ejemplar: Antonio Ri-
ma llets, portero del C. del 
Barcelona, desde 1946. Hi 
jugado 551 partidos con 
azulgrana iy ha defei 
la puerta española en 37 in 
ternacionales. A pesar de 
tentadoras ofertas ruina 
quiso abandonar su equipo, 
Cuando cumplía el servicio 
militar en Palma jugó ut 
partido en Santanyí en e 
actual % huerto del médico 
Nigorra. 
Bruselas, 7: El consejo de 
Mercado .Común promeí 
estudiar la solicitud esp» 
ñola para entrar en dich 
organismo. 
Palma, 7: El vicario p 
neral D.¡ Francisco Plana 
toma posesión de una ca 
nongía que acaba de obte-
ner por oposición. 
Palma, 10: En unas de-
claraciones del Delegado de 
Información y Turismo, Sr. 
Soriano Frade, dice que el 
a ñ o ' f : p a s a d o vinieron 
516.723 t u r i s t a s con 
4.650,507 estancias. 
A la cabeza, los ingleses, 
seguidos de españoles, fran-
ceses y alemanes. Se inau-
guraron 76 hoteles y se 
ampliaron unos 50. Ahora 
mismo h a y presentados 
más de 70 anteproyectos 
hoteleros. 
Madrid,'10: Poco an/esrif 
las cinco de la ¡madrugada 
fallece el opulento financie-
ro D. Juan March Oidinas. 
SANTANYÍ 
Quincenal de intereses locales 
: *¿ ' g 
REDACCIÓN Y UDMIHlSTBflCIGH: 
San Andrés, 29-1.° 
(provisional) 
i I 
Suscr ipc ión trimestral 
Interior 13 pesetas 
Provincias 15 » 
